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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul â€œOpini Mahasiswa Gayo terhadap Himne Aceh (Studi Pada
Paguyuban IPPEMATA di Kota Banda Aceh)â€•. Penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui bagaimanakah Opini Mahasiswa Gayo Terhadap Himne Aceh. Metode
yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori
Spiral of silence. Subjek dalam penelitian ini menggunakan delapan informan dan
satu informan merupakan informan tambahan. Tujuh informan berasal dari
mahasiswa yang bergabung di paguyuban IPPEMATA dan satu informan merupakan
ketua Badan Legislasi Aceh. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
dengan melakukan wawancara secara semistruktur dan dokumentasi kepada
narasumber guna mendapatkan data yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan
penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mahasiswa Gayo
menolak bahawa Himne Aceh dilantunkan menggunakan bahasa Aceh namun ada
pula yang menerima.Opiniyang muncul dari mahasiswa Gayo telah sesuai dengan
teori Spiral of Silence. Dimana teori ini berasumsi bahawa seseorang memiliki opini
terhadap suatu kejadian atau fenomena di tengah masyarakat, akan tetapi terdapat
keraguan dan ketakutan untuk membarika opininya karena merasa terisolasi.
Sehingga opini tidak bersifat terbuka. 
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ABSTRACT
 
This study was entitled "Gayo Student Opinion on Aceh Hymns (Study on the 
IPPEMATA Association in Banda Aceh City)". This study aims to find out how Gayo
Student Opinion Against Aceh Hymns. The method used in the study is qualitative.
This study uses the theory of Spiral of silence. The subjects in this study used eight
informants and one informant was an additional informant. Seven informants came
from students who joined the IPPEMATA association and one informant was the
chairman of the Aceh Legislation Board. This study uses data collection techniques
by conducting semistructured interviews and documentation to informants in order to
obtain the actual data and in accordance with the objectives of the study, the results
showed that most of the Gayo students refused that the Aceh Hymn was sung using
Acehnese language but some accepted. Opinions that emerged from Gayo students
were in accordance with the theory of Spiral of Silence. Where this theory assumes
that someone has an opinion on an event or phenomenon in the community, but there
are doubts and fears to membarika opinion because they feel isolated. So that
opinions are not open. 
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